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h o lună 
Nrul de Duminecă 
! nn an . 4 Cor. 
Pfntru România şi : 
Sierica . . !0 Cor. 
Inii de zi pentru Ro-
lânia si străinătate pe 
an 40 franci. UNA 
REDACŢIA 
şi ADMINISTRAŢiA i 
Miksa uteza 2—3. 
INSERŢIUNILE 
se primesc la adminis­
traţie. 
Manuscripte nu se îna­
poiază. 
Teiefon pentru oraş şi 
comitat 502. 
V i i t o r u l b i s e r i c i i n o a s t r e . 
Tot nu putem alunga impresia ştirilor ce 
m primit din Oraviţa în zilele din urmă. 
Dfji sorţile izbânzii electorale sunt multe, 
rai totuşi presimţul unui dezastru, nu 
fcctoral, ci al altuia mult mai dureros: de-
istruf moral al dezerţiunei preoţi mii noa-
!Când ne-amintim rolul ce a avut biserica 
trecutul poporului românesc, şi când ve-
m cum azi calea dintre poporul rama­
sse şi biserica românească să desface în 
iá, trebuie să mătiurisim că ne aflăm în 
P unei clipe istorice. 
' Nu credem să fie un popor a cărui 
raţă întreagă să fie atât de strîns unită, ca 
шяъЬЪ, CU biserica. Nu se poate preciza 
ropul când poporul românesc s'a încreşti-
feţ Ы ne amintim de cele mai vechi vre­
muri de tormatmne ale poporului nostru, 
fti cum ni-le-a zugrăvit d. loan Slavici în 
âjmane/e sale istrorice, mai ales în »Din 
pran i« . Trăind o viaţă deslegată de glie, 
Ы de păstori primitivi, cutrierând văile 
păşunile Carpaţilor românii erau lip-
ţ: de cea mai elementară organizaţie 
lolifică. Dar dintre ciobanii aspri şi primi-
щ, o fisură să desprinde: preotul, el în­
şişi mai mult un cioban, având însă un 
pendent de evlavios respect asupra ace­
ia! oapor simplu, şi simbolizân 1 toată viaţa 
Îi sufletească. 
Nimic nu ne arată mai bine ca asta în-
mnaiatea bisericii pentru noi. Biserica şi 
moiimea înfăţişează forma cea mai veche 
de organizaţie, pe care o cunoaşte poporul 
românesc, afară de cea familiară, şi toate 
celelalte organizaţii sunt mai noi, decât ea. 
Respectul bisericii e mai veçhiu decât 
orice respect de altă autoritate şi este deci 
cel mai adânc şi cel mai puternic în sufle­
tul popoului nostru, mai puternic chiar de­
cât respectul autorităţii de stat. 
Şi precum în formele vieţii noastre pu­
blice, aşa şi în fondul culturii româneşti, 
alături de partea populară folclorică, bise-
îica şi religia formează stratul fundamental 
(v. -Cultura română şi politicianismul- de 
d. Rădulescu-Motru). 
Am socotit de trebuinţă a se spune ace­
stea, căci astăzi multă lume cu gândire po­
litică moderna« este plecată să nesoco­
tească însemnătatea bisericii pentru viaţa 
noastră. Datoria unei politici româneşti cu­
minţi e de-a păzi cu simţ istoric continui­
tatea evoluţiei noastre. 
Nici ?zi rolul bisericii nu este isprăvit, 
ea nu aparţine trecutului, istoriei, cum ade­
sea să afirmă de oameni îmbibaţi cu gân­
direa străină, dizolvantă a simţului istoric. 
Prea a fost lungă epoca în care viaţa bisericii 
însemna o mare parte integrantă a vieţii 
româneşti însăşi, prea multe şi prea adânci 
legăturile cari ne-au înlănţuit, decât să se 
poată desface atât de repede. 
Cel mai mare talent politic, cei mai mare 
duh de organizare, pe care 1-a produs până 
azi poporul românesc din Ungaria, Andrei 
Şaguna a fost preot. Numai în cadrul bi­
sericii ei a avut putinţa de a-şi desfăşura 
toată activitatea sa politică, el a trăit şi a 
lucrat prin biserică şi pentru biserică. 
Aceasta este tocmai dovada marelui său 
spirit: a înţeles că viaţa sufletească a ace­
stui popor să razimă mai întâi în biserică 
şi că dacă vrea să întărească poporul, tre­
buie mai curând decât orice să-i întărească 
biserica, dându-i construcţia viguroasă şi 
măreaţă a organizaţiei iei de azi. 
Biserica este mândria, scutul şi arma 
noastră în timp de luptă, e mângâierea 
noastră în vreme de pace. Reprezintantul 
ei, preotul nu e síri in de viaţa noastră, e 
atât de mult legai de ea încât nu ne-o pu­
tem închipui fără de figura lui şi struntle 
poeţilor l'au cântat, penelul pozatorilor l'a 
descris ca pe un întrupător al vieţii noastre. 
Poporul a cuprins într'un singur cuvânt 
tot ce este preotul pentru el: părinte, îi 
zice. 
Credeam că aceste sfinte legături între 
preot şi poporul nostru nu se vor putea 
desface nici-când. Nici popoarele cele mai 
înaintate nu să pot lipsi de o viaţă reli­
gioasă şi cine a fost în America, în ţara 
fabuloasă a progresului modern, a constatat 
cu mirare că viaţa religioasă aici e mai in­
tensivă decât ori-unde. 
Dar iată ştiri cari ne fac să credem că 
ne afiărn m faţa clipei când preoţimea să 
desface de popor şi să împrumută unei nă-
zuinţi nu străine numai, ci duşmane de-a 
dreptul poporului. La Oraviţa preoţii în par­
tea cea mai mare s'au înrolat subt steagul 
lui Wekerle, Poate ar trebui să fim mai 
aspri în expresie, dar mărturisim că suntem 
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nu ştii ?« 




»Sä ne dea Tavi, el ştie minunat*. 
»Da ce v'a apuca t?! 
»Nu, vreau să ne dea în căiţi. Nu ştii cât 
interesant». Ea-şi îndreaptă ochii ei spre 
g mă ro3gă cu privirile: »Vrei«. 
»... Bine, daci ai tu poftă..« 
»Tu nu vrei ?« 
| - i E o copilă rie. « 
»Bine, fie copilărie ! Da dacă vreau eu, nu 
itie copilărie. Vrei ?« 
$S'auzim.« 
"ПІѴІ îşi scoate cărţile de j . c soioase, cu cari 
ă dipasianse« de câteori are proză« în cap. 
i'Ai'j/e cărţi de joc de ţi-e mai mare greaţa să le 
' a m mână, dar (după spusa lui) cu atât mai 
ţ rnfoke«, cu câl sunt mai murdare, căci murdă­
ria asta »aduce noroc». 
n In odaia simplă e linişte. Ghina îşi petrece un 
ţ braţ pe după braţul meu, ne ţinem manile strânse 
— »Ei, ci? mai mocăeşti atâta?: Haidi !« 
Eu nu mă pot răbda să nu o întreb: 
— »Da tu, Ghina, tu crezi în fleacuri de as­
tea ?« 
— »De ce să nu cred?« 
— »Fiindca nu pot să fie adevărate*. 
- - »Tacă ţi gura. Să ascultăm*... 
Tavi numără pe şoptite, ducându-şi mereu de­
getul la gură, umezindu-1, ca să poată deslipi 
cărţile: unu... doi... trei... patru... cinci... şase... 
şapte... opt... unu., doi... trei. 
— »Uf, doamne, dă mă iute«... 
»Ei, aşteaptă puţin, că nu dau t ă t a r i i obse rvă 
Tavi atins. 
Ghina să nu-1 supere, se grăbeşte să-1 împace: 
— »Bine. Bine. Aşteptăm. Da gată odată«. 
Lampa filează. Ghina se ridică, întinde mâna să 
îndrepte flacăra, li văd sînul pietros, cum se pro­
filează, când ridică ea mâna. 
— »Ei, s'auzim«. 
Tavi e băiat de treabă şi ne face pe voie: 
— »Cui să i dau dintâi?» 
— »Lui Torna necredinciosul, zice Ghina. 
— »Lăsaţi-mă din biblie»-. 
— »Ba n u t e lăsăm. Să te pocăieşti. Ai auzit?*. 
Ghina se apropie de mine, încât ii simţesc răsu­
flarea. 
— »Fie, Dalda!« 
— »Ооэ, Samsoane, Samsoane« şi mi vîră 
mâna în păr Ghina şi mi-1 desmiarda. 
Tavi numără cu ochii în cărţi. Le-a aşezat în 
ordine de războiu. 
— «Un'... doi... trei... patru... cinci... şase... 
şapte.» într'o odaie... cinci... şase... şapte... o bu­
curie.» 
— «Bucurie? Să şti că vine scrisoarea, care 
o aştepţi. Nu-i aşa? O scrisoare». 
— »Nu, aia spune numai bucurie». 
— Bine, bucurie, dar scrisoarea nu-i bucu­
rie ? 
— < Aşa-i». 
«Să ştii că primeşti scrisoarea». 
— »Ascuitati mai departe»... cinci... şase... 
şapte... craiul... un domn mare...» 
— «Blond?» 
— «Blond». 
— «Să ştii că e tatăl tău ! Să ştii că-i tatăl 
tău ! Şi ce-i cu el ? > 
— «cinci... şase... şapte... cum să zic? are bani, 
vine cu bani, sau vrea să trimită bani. Aşa 
ceva». 
— «Aaa? Stai, c'am găsit-o. Tatăl lui ne 
scrie scrisoarea... Unde-i, Unde-i ?... aşa... Cu 
scrisoarea asta ne face o bucurie mare în casă». 
Să ştii că-i aşa». Strălucesc ochii Ghinei, ca o-
chii unei pisicuţe desmierdate. Se apropie de 
mine şi mai tare şi mă sărută pe frunte. Ea — 
biata — nu ştie nimic de scrisoarea din buzu­
narul meu. Caută apoi cu ochii o carte. 
— »Ce cauţi? Ghina, ce cauţi?» 
— «Zecele de roşu»... 
— De ce cauţi zecele de roşu?» 
— Ce-ţi pasă?« zice ea vesel, muşcând într'o 
prăjiturică de ceai. 
Eu întreb pe Tavi : >Ce însemnează zecele de 
roşu ?« 
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prea stăpâniţi încă de vechea veneraţiune 
pentru biserică decât să putem da frâu li­
ber sentimentelor ce ne cuprind. 
Să nu pripim judecata noastră. Ceiace 
vedem ia Oraviţa e numai un simptom. Dar 
simptomul acesta trebuie să trezească şi pe 
cei ce în bună credinţă au crezut să pună 
interesele bisericii la adăpostul guvernului. 
In miopia lor, în îngustimea judecăţii şi ne­
înţelegerea marilor situaţii, prin congruă ei 
au subjugat preoţimea guvernelor, au pus 
corpul învăţătoresc în închinarea aceluiaş 
idol şi în schimbul unei sume de bani au 
supus biserica iobăgiei moderne a statului. 
Azistăm azi la procesul de statificare a bi­
sericii. 
Iată scopul statului. El a înţeles că pen­
tru a ne nimici, trebuie să subjuge partea 
cea mai veche, cea mai preţioasă, cea mai 
intimă a vieţii noastre, biserica. El ştie că 
partea cea mai originală a vieţii noastre se 
înveşmîntează în forma asta şi dacă ;şi va 
robi-o, ne-a robit şi pe noi în mare parte. 
Aceasta-i perfidia statului : siatificarea bi­
sericii este distrugerea ei. Nu vom putea clădi 
o nouă biserică pe ruinele celei vechi şi bi­
serica veche se va absorbi cu totul în or­
ganizaţia statului, pierzându-se pentru viaţa 
noastră naţională. 
Am fost prea îngăduitori faţă cu cercu­
rile noastre bisericeşti conducătoare. Am 
privit cu manile în sân cum ele deapănă 
monoton viaţa birocratică de »exibite«, fără 
o licărie de înţelepciune, de prevedere poli­
tică mai înaltă. Cercurile noastre conducă­
toare nici nu par a avea măcar bănuiala 
răspunderii pentru sufletele încredinţate, lele 
nu cunosc decât sentimentul răspunderii 
cătră guvern. 
întâmplările delà Oraviţa trebuie să le 
scuture din atmosfera de îngustime şi nepre-
vedere. Perspective grele să deschid biseri­
cii şi ea va trebui să se hotărască în dreapta 
ori în stânga. 
Biserica va trebui să se hotărască ori 
pentru stat ori pentru credincioşi. Dacă ea 
se va hotărî pentru cel dintâiu, dacă va 
— »Ei, cai verzi pe păreţi ! Pasărea mălai vi­
sează. Logodnă!« 
Ghina se preface că e ruşinoasă şi'şi ascunde 
capul în mâni, apoi, deodată, repede, ca un prâs-
nel, se învârte într'un călcâi, de-i roteşte haina 
ca o pâlnie furtunoasă, şi'nii sare în braţe. 
— »Eşti rău. De ce i ai spus?< 
— »De ce să nu-i spun? Tot ia fleacuri îţi 
stă gândul « răspunde fratele Ghinei, până când 
ea îi face un nas lung ştrengăresc. 
— »Haide, mai departe...« 
— »cinci... şase... şapte... nouălea de verde... 
năcaz mare«. 
— »Spui prostii«. 
— »Ba nu spui prostii, uite aici«. 
— »Noualea de verde e numai năcaz, un nă­
caz mare«. 
— »Bine, fies. 
— »Da tu totdeauna faci din ţânţar armăsar. 
Să te ferească sfântul. Par'că n'ai avea inimă de 
frate«. 
— »Ghina, lasă-ma în pace«. 
— »De cap, de cap« sar eu voind să fiu 
vesel, 
— »Bine, un năcaz — zice Ghina da nu vin 
năcazuri mărunte pe capul omului în fiecare clipă? 
Vre o durere de măsele, vre-un ochiu de găină... 
nu-i aşa, n u i aşa?« Şi mă îmbrăţişează, cum ştie 
ea să îmbrăţişeze mai bine. 
— >;Haide, mai departe«, porunceşte ea repede. 
Fratele ei duce degetul la gură şi numără : . . . 
»patru... cinci... şase., şapte... judecată... patru... 
cinci... şase.. şapte... riga de verde... a ! spaimă 
mare !« 
trebui să îndurăm şi lovitura asta, vom 
prinde-o cu braţe vânjoase, căci soarta unui 
popor nu poate atârna delà ieslea de con­
gruă a guvernelor. 
O s â n d i r e a d n e i Vlad . Ni-se scrie din 
Budapesta: Curia, în şedinţa sa de ieri, a 
confirmat sentinţa tribunalului din Deva, 
prin care dna Vlad e osândită, puntru a-
gilaţie politică la o lună închisoare şi 300 
de coroane amendă. Cum ne aducem aminte, 
între românce dna Vlad e cea dintâi, care 
va întră în temniţa de stat. Şi sperăm, că nu 
va fi cea din urmă... 
A j u r n a r e a camerei? Pe coidoarele camerei 
se răspândise ieri vestea, că guvernul are de 
gâ id să ajurneze camera. Vestea asta, adusă îti 
combinaţie cu criza balcanică, a iázit oarecare 
senzaţie printre d-putaţi. Wekerle întebat dacă 
ştirea asta este adevărată, a răspuns: Nici prin 
minte nu ne-a trecut să venim acum cu ajurna 
rea camerei. Dimpotrivă, eu cred, că ar trebui să 
ne continuăm activitatea, în cameră, chiar şi în 
caz, câ^d ar izbucni războiul. 
* 
Situaţia politică în Austria. In jumătatea 
întâie a lunei lui Martie camera austriacă se va 
întruni din nou. Primul ministru d. Bienerth face 
toate încercările de a câştiga sprijinul majorităţii. 
Partidele liberale germane, creştinii sociali şi câ­
teva fracţiuni germane sunt dispuse să-1 spri-
jinească. Polonii şovăiesc pe când marele partid 
socialist de-a cărui atitudine atârnă mult, refuză 
să ajute guvernul, deşi preco uzează necesitatea 
că parlamentul trebuie salvat spre a evita guver­
narea cu ajutorul §-lui 14 din constituţie. 
Faţă de această situaţie nesigură a majorităţii, 
o opoziţie puternică a slavilor radicali, compusă 
din cehi, sloveni şi croaţi este hoiărîia să ră­
stoarne guvernul cu orice preţ. Situaţia este deci 
puţin făgăduitoare. 
Agitaţie antidinastlcă cu spri­
jinul guvernului 
Ziarul »Reichspost« desvăleşte în mod 
senzaţional agitaţia antidinastică ungurească 
într'un articol de fond de dăunăzi. Artico­
lul e scris de un bun cunoscător al tutut 
împrejurărilor din Ungaria. 
Arată mai întâiu că toată presa ungureasl 
din capitală şi din provincie primeşte subt dite, 
rite titluri subvenţii grase delà guvernul unguresc 
Nu mai puţin primesc delà biroul de presase 
venţii deputaţii unguri pentru articole scrise kt 
ziarele din provincie. 
Prin aceasta guvernul urmăreşte două scopuri: 
Presa din provincie o încătuşează pentru coalift 
şi deputaţii primesc subvenţii grase, de curse 
împărtăşesc numai când scriu pentru guveafo 
felul acesta sunt subvenţionate şi foile opoajţ 
radicale. Aşa d. e. cazul deputatului Nagy Gy% 
care a trecut din partic'u' kossuthist în opo' 
(partidul stângei radicale) dupăce a căzut la* 
gerea da secretar pentru parlament din anul Щ 
Trecut din partidul guvernului, Nagy puteai 
înjure dinastia în »A Nap«, deşi şi aceasta M 
e subvenţionată de guvern, — cum îi plăcea,! 
ca să fie guvernul silit să dea seama de cè 
scrise, căci »A Nap« nu e foaia guvernuluiţ 
Nagy nu e în partidul guvernului. Guvernul ' 
mai cu seamă kossuthiştii în felul acesta nutr 
ura împotriva Austriei şi a casei domnitoare, ti 
care de când au ajuns Ia guvern partidul kossutüü 
a mai slăbit, dar se simte necesitatea ca sáv* 
ţuiască şi mai departe fiind temelia întrfguli 
partid. 
lată un exemplu : Gherla, a cărei împrejura» 
e reprezintată prin 80 ']„ români, 1 0 - 1 5 ' / , » 
guri, iar resiul germani, slavi şi armeni etc. nui 
fost nicicând kossuthistă, dar cu ajutorul gir 
vernului apare încă de doi ani o fiţuică sprijinind 
interesele opoziţiei radicale kossuthite. Ca să de­
monstreze ce înfiuinţă poaie să aibă aşi o foaie 
asupra poporului, susnumttul ziar reproduce ui 
primarlicol al deputatului Nagy György, întitulat 
»14 Aprile« scris la aniversara de 60 ani al 
rm. jeraticului moment, când Ludovic Kossuth iu 
biserica cea mare din Dobreţin a declamat nes? 
punere faţă de casa habsburgică. (Artico/u/ din 
chestiune e în un aşa ton scris, încât noi nu-l 
socotim vednic a l reproduce). — In fiecare zi 
— zice »Rcichpost« — apare câte un articol 
acesta, fără ca cei delà guvern să se gândeas 
să schimbe aceste stări, se vede că ş'\ guverni 
e de părere, că cu idei revoluţionare s'ar puie» 
ţinea Viena în frică continuă. 
Dar e drept, că cine ar putea să dea în jude­
cată atât amar de articole, câte să scriu în 
acesta? In acelaşi timp se persecută scrierile şi 
ştirile de un conţinut dinastic. Aşa s'au confiscat 
şi prin hotărâre judecătorească s'au nimicit toate 
cărţile, revistele şi ziarele, cari conţineau admira 
bila vorbire a Iui Bărnuţiu, ţinută în 15 Maia 
Ghina s'a repezit ca o leoaică şi a dat o lovi-
I tura cărţilor, de au sburat toate Ia pământ. 
— »A ! prostii! prostii! Nu-i aşa? Cine să 
creadă toate fleacurile? »zice Ghina înroşindu-se 
tot mai tare. Pieptul i-se bate nebun subt bluzu-
liţa de stambă. Ochii îi sunt o flacără. Işiînciea-
ştă mâinile în braţul rneu, mă ţ ne strâns, strâns, 
proptindu-şi capul cu toată tăria de mine. »Ce 
pot să ştie neşte cerţi de joc? De unde o pot 
şti? Cine să li o fi spus? Na-i prostie ?« 
— »Ei vezi, nu ţi am spus şi eu? De ce nu 
mi ai crezut ?« o mângăi eu. 
Ea tremură. Ii simt mâinile cum şi-le încolă­
ceşte pe după gâtul meu şi cum mă sărută pe 
frunte, fierbinte, fierbinte. 
— »O, Dalila mea ! Dalila mea ! 
De odată se desprinde rezolută şi mi-se uită 
în ochi. 
— »Ai căpătat scrisoarea?; 
— »Nu« îngân eu. 
— » Atunci ?« 
— » Atunci ?c 
— »Cum îţi explici tăcerea tatălui tău?« 
- »Ce să-ţi spun?« Nu ştiu. E bolnav... n'are 
vreme...« 
— »N'are vreme! Par'că e o jucărie Ia mij­
l o c ! . . .« 
Fratele ei stă neştiind ce să facă, dupăce a a-
dunat cărţile de pe jos. Lucrul cel mei bun i-se 
pare să ne lase singuri — şi iese. 
— »Ghina« zic eu, »Gsina. Uită-te în ochii mei.« 
Mi se uită cu toată drăgălăşia celor 18 ani 
ai ei. 
îmi iau pălăria şi bastonul. E seară. 
— »Vrei să ie duci ?« 
— >Da.« 
— » De ce m i laşi ?« 
— »Să scriu o seri soare. « 
— »Cui?« 
— » Tatii. « 
— »Din nou?« 
— »Da.<-
— » Crezi că o să ajungi ceva ?« 
— »Cred.« 
— »Nu 1 cunoşti tu atât de bine?« 
— »Mai încerc odată.« 
— »Atunci adio.« 
— »Adio.< 
Ne stăm în braţe. Ne cuprinde în fior di 
creştet până 'n tălpi. 
— »Ghina mea, Dalila 1« 
— » Cărţile U 
— » Cărţile? Să le arunci în foc!« 
Ne mai uităm înca-odată unul Ia altul 
— ies. 
O seară atât de liniştită. Mă aşez pe o band 
şi despătur scrisoarea din buzunar. Mă arda 
scrisoarea asta care era dată de gol de nouai 
de verde. Felinarul îşi trimite câteva zare páni 
la mine. Mii recitesc odată cele patru pagini ţi 
ie rup încet, încet, lăsând să fluture la pământ 
Câteva bucăţele se mai pot ceti: »e prea si 
racă« . . . »tu poţi« . . . »ai talent« . . . »neso-
cotinta.« 
Mă ridic şi respir uşurat. 
Lupta ! Năcazul ! Iată-le aici ! Dar voiu lupta! 
Norocul şi-1 croieşte omul. Cine o să îmi sta 
în drum? 
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•48 pe Câmpul Libertăţii în prezenta celor 2000 
fe români veniţi din toate unghiurile Ardealului, 
bntra revolu{iei maghiare. Editorii acestti vor-
iriau trebuit să îndure închisoare şi pedepse 
• bani. Şi ce conţine această vorbire? Vorbirea 
basta e fundamentul programului, care a ţinut 
ie rcmâni la olaltă între toate împrejurările. Nu 
à poate spune alte de aceasta vorbire, nici chiar 
ţţ e mai de admirat în ea : retorica, materialul 
istoric sau vederile clare spuse de Bărnuţiu. 
Punctul culminant în aceasta vorbire era jură­
mântul românilor prezenţi în numele natiunei ro­
mâne: >Să rămânem credincioşi dinastiei Habsburg-
Sí/iaringíce şi să ne creştem copiii noştri în a-eaşi sentimente de credinţă*. —;Şi câţi români 
1 au trebuit să ispăşească prin pierderea liber-
lii şi pedepse în bani îndrăzneală de a ş i aduce 
minte de aceasta vorbire a lui Bărnuţiu. — Iar 
ipmnii Nagy şi soţii pot să şi serbeze aniversa-
Bjurământului lor din 14 Aprilie 1849, subt 
pväza guvernului ca otrava antidinastică să o 
||ească în masele mari ale poporului maghiar, şi 
ai ajutorul renegaţilor mituiţi cearcă să o furi-
jeze şi în inimile românilor. 
Trebuie mai mult pentru ca să cunoaştem re­
gnul kossuthist din Ungaria«. încheie »Reichs-
)0st<! 
Din România. 
Vânătoare princiară. La vânătoarea prin-
aară, în prima bătaie făcută de A. S. R. princi­
pie Ferdinand în pădurile muntelui Seţu din 
rtuscel s'au împuşcat 12 porci mistreţi. 
Azi se va continua vânătoarea în pădurile mun-
elui Plăişoru. Timpul fiind splendid, se speră 
in rezultat şi mai frumos. 
Vaporul » împăratul Traian« în pericol. 
n ziua de 5 Februarie, vaporul * împăratul 
Traian« a plecat din Costanţa, ca de ob/ceiu, în 
:ursă, spre Constantinopole. 
Din cauza cârmei defectuoase şi a mării care 
era foarte agitată, vasul a plutit în voia intâm-
plirif în largul mării timp de 8 ore. 
De unde trebuia să ajungă la 11 dimineaţa 
în Constantinopole, «împăratul Traisn« a ajuns 
la 7 ore seara. Dar nici aici el nu a putut aco­
sta, din cauză că, ni-se spune, pe diurn îşi pier­
duse ancora. 
Vaporul atunci a trebuit să se retragă în larg, 
unde a stat până dimineaţa, când marea s'a li­
niştit şi când reîntorcându-se a putut acosta. 
Din nenorocire, am înregistrat doua accidente: 
D. Columb intendentul vaporului, şi-a strivit un 
deget delà mână, iar un marinar, surprins de 
uriaşele valuri, cari pătrunseră chiar prin cabina, 
i fost izbit cu atâta furie, încât s'a ales cu un 
picior sdrobit. 
Jfoartea a rh imandr i tu lu i Nifon. 
Stareţul mănăstirei Sinaia. 
O telegramă primită azi din Tiberiada 
(Palestina), de către Eforia spitalelor civile, 
anunţă trista veste a morţei arhimandritu­
lui Nifon Popescu, staieţul mănăstirei din 
Sinaia. Telegrama este trimisă de arhiman­
dritul Dionisie Simionescu, stareţul mănăsti­
rei Predeal şi parohul bisericei din Puştenî, 
[tovarăşul de călătorie al arhimandritului 
|Nifon. 
Arhimandriţii Nifon şi Dionisie au plecat 
din Bucureşti, după botezul A. S. R. Prin­
cipesei Ileana, la Ierusalim, spre a se în­
china la sfântul mormânt. 
După câteva zile de şedere acolo, s'au 
dus la Tiberiada, lângă lacul Tiberiadei sau 
Oalileei, unde arhimandritul Nifon şi-a dat 
obştescul sfârşit. 
Eforia a comunicat trista veste la palatul 
regal, unde regretatul arhimandrit se bu­
cura de o deosebită consideraţiune. 
Arhimandritul Nifon s'a născut la 21 Mai 
1855 şi s'a consacrat vieţei monahale încă 
de pe când era copil. El a fost pe rând 
diacon şi ierodiacon la mitropolia din Bu­
cureşti, preot şi apoi hirotonisit arhimandrit. 
La 1 Septemvrie 1888 a fost numit stareţ 
al mănăstirei din Sinaia. 
Defunctul era unul din distinşii noştri 
slujitori ai bisericei şi se bucura de mare 
stimă în lumea clerică şi laică. 
Acestui luminat şi distins arhimandrit se 
datoreşte organizarea muzeului mănăstirei 
Sinaia, în care se găsesc vestminte, icoane, 
diferite odăjdii şi cărţi vechi de mare va­
loare istorică. 
Arhimandritul Nifon, înainte de a pleca 
la Ierusalim, a lăsat testamentul său împre­
ună cu ceasul pe care i l'a dăruit M. S. 
Regele la botezul A. S. R. Principesei Ileana, 
în păstrarea d-lui Al. Gălăşescu, şeful ser­
viciului spitalelor delà Eforie. 
Reamintim în treacăt că fostul stareţ din 
Sinaia a luat parte la botezul tuturor co­
piilor regali, pe cari i-a scufundat în cri­
stelniţă, afară de mica principesă Maria, care 
a fost botezată în străinătate. 
Dl Gălăşescu va depune testamentul şi 
ceasul la tribunal. In acelaş timp, dsa a luat 
măsuri ca să se aducă trista veste la cu­
noştinţa familiei. 
Adăogăm ca un duios amănunt, că mama 
arhimandritului Nifon trăieşte şi se află prin­
tre călugăriţele delà mănăstirea Pasărea. 
Moar! ea tîoărului dr. Yictor Nyilván. 
Şomcuta mare, în 22 Februarie 1909. 
Orăşelul nostru a petrecut în 21 I. c. Ia lăca­
şul veşniciei pe iubitul, harnicul şi simpaticul tî-
năr de juste speranţe, Dr. Victor Nyilván, adv. 
răpit de cruda moarte în floarea vârstei sale de 
33 de ani. 
A fost jurisconsultul băncii >Chiorana«, mem­
bru fundator al asodaţiunii pentru literatura şi cul­
tura poporului român; preşedinte al »Reuniunei 
române decantări* din loc; membru în reprezen­
tanţa comunală ; membru în senatul bisericesc şi 
şcolar din loc — cu un cuvânt un om de seamă 
în viata noastră naţională. Poporul din acest ţinut 
deplânge în repausaiul nu numai pe povăţuitorul 
cinstit şi harnic, ci şi pe conducătorul luminat 
al vieţii Iui publice. 
Victor Nyilván s'a stins în Budapesta, unde 
înainte cu o săptămână a fost dus pentru a 
căuta ameliorare sănătăţii sale sdruncinate acum 
mai în urmă, prin o diliginţă şi muncă poate 
prea încordată. 
In ziua de 17 c. după ameazi a petrecut cu a-
micul său Aurel Nistor, în odaia dânsului, într'un 
mod vioiu, plăcut şi cu un humor tineresc ne­
vinovat, vorbind şi glumind despre câte toate. 
Amicul său, luânduşi » rămas bun« s'a înde­
părtat, iar dânsul a scris doauă ilustrate acasă în 
cari zice : »Am sosit în pace... Mă simţesc foarte 
bine. Isprăviţi lucrările în cancelarie ca să nu fie res­
tantă... «Acestea ilustrate le-am primit în ziua urmă­
toare aici în cancelaria sa. In aceiaşi zi seara Ia 
timpul îndatinat s'a culcat şi până cătră orele 
10—11 a cetit ziare. Dimineaţa grijitorii l'au aflat 
mort în pat, învălit cu capul în mână... 
In 20 c. Ia 12 ore din zi, cosciugul cu res­
turile lui pământeşti au sosit la gara din loc în­
soţite de întristatul său părinte Nicolau şi frăţio­
rul său Dr. Aurel, de unde, — du pace au fost 
binecuvântate de Magn. Sa canonicul de Oradea-
mare Moise Nyes şi M. O. D. protopop Ioan 
Serb, în sunetul clopotelor delà biserici şi cân­
tările jalnice executate de » corul plugarilorc a 
fost condus de amicii şi colegii lui şi un public 
foarte mare până la casa părinţiască şi aşezat pe 
catafalc. 
Duminecă în 21 la 2 ore p. m. s'a îndeplinit 
prohodul prin 11 preoţi în frunte cu Magn. ca­
nonic Nyes. Prohodul s'a început la casa părin­
ţiască, s'a continuat şi sfârşit în spaţioasa bise­
rică, care deşi arhiplină, n'a potut însă încăpea 
în ia publicul cel mare de 3—4000 persoane. 
In biserică a rostit cuvântarea funebră preotul 
Ioan Coza, iar iertăciunile protopopul han Serb. 
Cântările au fost executate de corul plugarilor 
subt conducerea învăţ. Augustin Ungur. 
Tot ce are Şomcuta şi jurul mai ales a luat 
parte la acest jalnic conduct. Am remarcat pre­
zintă a multora chiar din mari depărtări d. e. 
Andreiu Cosma din Şimleu, Dr. Coriolan Pop 
din Oadea-mare, Oeorgiu Stanciu cu familia din 
Botiz, Dr. Teofil D n g o ş şi fratele său Augustin, 
Oavrilă Barbur, protopopul din Sătmar etc. 
Ajungând la groapa, în cimitirul unde a fost 
biserica cea veche, imediat lângă mormântul un­
chiului său Dr. Victor Marc şi a octogenarului 
Iosif Pop, aici tânărul advocat Dr. Simeon Bu-
tean în numele tinerimei, iar Dr. Simon Miksa 
în numele corpului advocaţial au luat ultimul 
adio delà repausatul. 
In vreme ce sicriul era slobozit în groapă co­
riştii au întonat cu multă jale un cântec funebru 
ocazional scris şi compus de veteranul învăţător 
Elie Pop, un prieten devotat al defunctului. 
Fie-i ţărâna uşoară! 
Lupta delà Oraviţa. 
Turneul electoral al candidatului 
Gheorghe Pop de Băseşti . 
D. Gheorghe Pop de Băseşti, candidatul no­
stru, e aşteptat şi primit pretutindeni cu mare 
însufleţire. 
Astăzi în 23 1. c. am vizitat mai întâi comuna 
Goruia. Eram cam îngrijoraţi fiindcă nu aveam 
informaţiuni exacte despre ţinuta alegătorilor de 
acolo, şi considerând apucăturile burdiştilor ne 
temeam că vom da de multe crengi uscate. 
Mare ne-a fost însă bucuria când banderiştii, 
care ne-au ieşit spre întâmpinare, ne-au informat 
că toată obştea alegătorilor ne aşteaptă cu însu­
fleţire şi sunt solidari. 
La întrare în comună o patrulă de jandaimi 
s'a încercat a ne împiedeca intrarea, zicând ; că 
numai candidatul are drept să între în comună 
iar alegătorii din suită să-1 aştepte în capătul sa­
tului, până se va întoarce Ia ei. 
Deputaţii indignaţi de această păşire ilegală 
le-au spus că nimeni n'are dreptul s ă i împie­
dece să între cu candidatul împreună. 
împănaţii s'au retras cu sfială, şi noi am întrat 
între aplauzele poporului întreg. 
Pe platoul dinaintea bisericii ne aştepta bravul 
preot veteran Matei Popoviciu, cu învăţătorul P. 
Gherga, şi toţi alegătorii din comună. După cu­
vintele de bineventare ale preotului, a urmat la 
cuvânt iubitul nostru candidat. 
Alegătorii primeau cu însufleţire vorbele lui şi 
cu strângere de mână făgăduiau pe cinstea lor 
românească că vor sta cu credinţă neclintită subt 
steagul naţional. 
Ne-am depărtat plini de încredere luând calea 
spre fruntaşa comună Secaş. Banderii şi cete de 
tineri şi alegători ne întâmpinau, şi însoţiţi de ei 
am întrat în comună printre şirele poporaţiunii 
îmbrăcate ca de sărbătoare. Candidatul a fost 
salutat prin o cuvântare entuziastă a înflăcăratu-
lui naţionalist Popa Petru. Bernaz, care l a rugat 
să-şi rostiască vorbirea sa de program. 
Badea Gheorghe, adânc emoţionat de atâtea 
dovezi de alipire cătră cauza naţională, şi-a ţinut 
discursul de program, arătând însemnătatea ac­
tului electoral, şi desfăşurând mai multe puncte 
din programul partidului nos t ru : egala îndrep­
tăţire, votul obştesc, dreptul limbei, etc. 
După el a mai vorbit părintele Lucaciu, St. 
Pop, ţăranul Ion Vasii, şi în sfârşit un fruntaş 
dintre alegătorii locului, Nicolae Vucu. Acest ţă­
ran cu carte bună a arâtat manoperele guver­
nului cu ajutorul de stat faţă de învăţător şi cu 
congrua ce vrea să o dea preoţilor. A stârnit 
furtune de aplauze, când a zis : »dela noi plu­
garii încă ar vrea să ia ce avem mai scump, 
conştiinţa naţională, dar nu i-o dăm pentrucă a-
jutorul de stat şi congrua a pus o bunul D zeu 
în braţele noastre muncitoare.* 
Toată mulţimea a rămas adânc impresionată 
şi preotul locului cu accente vii a rostit multă-
mită candidatului cum şi oratorilor şi îndemnând 
poporul să se împrăştie înpace şi să ţină Ia 
inimă poveţele primite, a închis adunarea. 
De aici am plecat la Ticvaniul-mare. A trebuit 
să vezi cu ochii acele valuri de iubire şi însufle­
ţire ce s'au manifestat pe tot parcursul drumu-
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lui, Ia intrarea, şi la sosirea noastră în aceasta 
distinsă comună. Ferestrele caselor erau împodo­
bite cu covoare frumoase, şi tot poporul cu rară 
însufleţire ne-a aşteptat. Şirul lung al banderiştilor 
.şi suita de sânii au defilat pe piaţa şcoalei oprin-
du-se la tribuna împodobită cu arc triumfal. 
Era o privelişte înălţătoare cum s'a adunat 
poporul întreg cu toată tinerimea în jurul tribu­
nei ca să asculte discursurile. Ţăranul proprietar 
Gh. Belea a rostit o prea frumoasă cuvântare 
de bine venire, rugându-1 pe candidat să-şi des-
volte programul. 
Intre ovaţiuni nesfârşite începe bătrânul Badea 
Gheorghe şi emoţionat până la lacrămi, spune 
că singur acest moment al vieţii sale îl poate 
considera ca o înaltă satisfacţie ce i-a rânduit 
bunul Dumnezeu după toate luptele vieţii sale. 
Urmează desfăşurarea programului şi încheie lău­
dând distinsele virtuţi cetăţeneşti şi naţionale, 
ce a dovedit acest brav popor, şi îşi exprimă nă­
dejdea că aceste virtuţi vor aduce izbânda finală 
dorită pentru cauza naţională. 
Adunarea întreagă ca o mare agitată de un vifor 
puternic îl aclamă cu nespusă iubire şi cu toţii 
îi jură credinţă şi alipire. 
Adunarea s'a încheiat cu discursurile dlor de­
putaţi V. Lucaci şi St. Pop. S'a accentuat cu 
deosebire, ţinuta rezervată a unor preoţi şi învă­
ţători, cari conduşi de interese personale me­
schine, se fac dezertori dela postul lor de onoare. 
Coresp. 
O r u ş i n e . 
Reproducem din »Drapelul« povestea 
unei întâmplări cât se poate de urîte. Ea 
este oglinda clară prin care se văd toate 
păcatele Carasului. 
Un ţăran român, ameţit de beutura Sa­
tanei, prinde de piept pe un bătrân şi cin­
stit protopop, ca să-1 tîrască în noroi — 
pentru sentimentele Iui curate româneşti... 
Dela prea marea noastră îngăduinţă faţă de 
toţi trădătorii neamului, dela prietinia noastră 
cu toţi domnii dela comitat, trebuia neapă­
rat să ajungem aici. 
Lăsăm să vorbiască faptele. Iată ce scrie 
» Drapeluh : 
A ieşit notarul Petrucz cu primarul Ogurin şi 
membri antistiei în fruntea unei cete de beţivi în 
calea candidatului, vociferând şi inzultând în 
gura mare, strigând că aici nu au ce căuta. 
Ai noştri au răspuns să-şi caute de drum, 
căci dacă nu le place, n'au decât să nu vină la 
adunare. 
Dar notarul Petrucz nu se lăsa. 
Striga Ia oameni să sară la deputaţi şi să-i 
bată. Pe protopopul Alex. Popovici l-au şi prins 
de piept. Notarul asmuţă îndeosebi ÎH contra de 
putatului Dr. Stefan Petrovici. Dar cetele bete n'au 
cutezat să se atingă de deputatul nostru. 
Era un scandal grozav. 
Deputaţii au cerut delà prêt orele Kardhordó, 
care era de faţă, să aresteze pe notarul, care in-
stigează mulţimea ameţită de beuturi spirtuoase. 
Acesta însă a răspuns, că notarul Petrucz nu 
este aici ca notar, ci ca a'egător şi în calitatea 
aceasta este liber a-şi manifesla convingerea ce­
tăţenească. 
Era evident că scandalul înscenat de notar a 
fost pe placul d-lui pretore. 
Intre asemenea împrejurări nici vorbă n'a mai 
putut fi de ţinerea adunării. Spiritele erau prea 
agitate, decât ca fără primejdia unei vărsări de 
sânge — pe care ai noştri voiau să o evite cu 
orice preţ — să se poată ţinea adunarea. 
S'a dat imediat protest la ministru internelor, 
la prim corniţele şi vice-comitele comitatului Ca 
raş-Severin. 
Astăzi se va prezenta la prim-comite şi vice-
comite o deputiţiune, ca să protesteze contra 
acestor abuzuri şi să reclame scutul legal pentru 
libera exerciare a drepturilor cetăţeneşti. 
Despre acest incident revoltător vorbim la loc 
de frunte. 
Evident, că nu putem lăsa lucrul întru atâta. 
Contra notarului furibund şi a antistiei comu­
nale din Jitin, vor face cei ameninţaţi cu bătaia, 
arătare criminală. Deputaţii vor anunţa în dietă 
violarea imunităţii lor. Afară de aceea se va aduce 
chestia în desbatere atât în dietă, cât şi în con­
gregaţia comitatului Caraş-Severin. 
O scenă de căinţă. 
Din Ticvaniul mic, au venit la adunarea noastră şi 
vre-o 2—3 simbriaşi de-ai lui Burdea. Fireşte, ei 
vorbiau în gura mare, strigau, ameninţau. Gălăgia 
lor a indignat pe toţi oamenii de bun simţ, şi 
bravii noştri români erau aproape să-şi piardă 
răbdarea, dacă nu lua cuvântul pă intele Lucaciu, 
să i liniştească. 
După cuvântarea părintelui Lucaciu, preotul 
gr. or., învăţătorul gr. cat. şi alţi vre-o câţiva să­
teni, cari nu erau până-acum cu noi, au declarat 
cu ochii în lacrimi în faţa adunării, că trec pe 
partea noastră, pentrucă nu pot să mai stea în­
tre nişte oameni fără demnitate şi fără ruşine. 
Adunarea i-a primit cu o căldură frăţiască. 
De-aici, de departe, le trimitem o strângere de 
mână celor pocăiţi 
Lista ne leg iu i r i lo r . 
Un abonent din Greovaţ ne scrie : Dela nrul 
25 al ziarului d-v. «Tribuna*, nu am mai primit 
nici unul până acum. Cauza e, că notarul nu 
mi-o mai dă, pentrucă nu-s omul lor la alegerea 
dela Oraviţa. Du am cerut-o dela d. scriitor al 
notarului, şi el zice, că n'a mai venit... 
P a c e o r i r ă z b o i ? 
Conflictul 3K3?ro-sârb. 
Feutrées a plecat contele For£ách ? 
Situaţia atât de ameninţătoare a zilelor 
din urmă pare a se fi potolit puţin, întrucât 
faptul negativ că nici un incident neliniştit 
nu s'a ivit, poate fi socotit drept un semn 
de potolire. 
O nouă explicare a plecării contelui 
Forgách din Belgrad ne aduc ziarele din 
Pesta. Contele Forgách ar fi plecat pentrucă 
un atenlat s'ar fi pregătit împotriva sa. 
Austria a ţinut să-şi arate intenţiile paci-
nice rechemând pe contele Forgách, căci 
în cazul unui atentat războiul ar fi fost ine­
vitabil. Se poate, cine crede... 
In scupcina noul cabinet s'a prezintat fă­
când declaraţia că politica lui va fi politica 
poporului. Viitorul va arăta înţelesul acestei 
declaraţii vagi. 
De altfel în Belgrad şi în toată Serbia 
dispoziţia războinică e din nou în creştere 
pe urma încurajărilor din Rusia. 
Stârneşte îndeosebi mare entusiasm între 
popor o scrisoare a reginei Elena a Italiei 
trimisă mamei sale în Cetinje în care spune 
că în caz că patria sa va fi în primejdie 
nici un moment nu va mai purta coroana 
Italiei ! Cine nu-şi dă seama de puterea de 
agitaţie a acestui gest ! 
C a u z a conf l ic tu lui Aus i ro -Sârb . 
Ziarul »Neue Freie Presse« scrie în ar­
ticolul său de fond că adevăratul motiv al 
al încordărei spiritelor din întreaga Europi 
a fost din pricina nădejdii ce Serbia îsj 
punea în Rusia. 
Pe când în Europa toată lumea era i 
vinsă că pacea va fi menţinută şi Austria 
era foarte rezervată, în Serbia s'a format 
un minister pentru cazul unui războiu şi ci 
ministru de războiu nu a fost numit gene. 
ralul Marinovici ci doritorul de războia 
Zivcovici. Şi Pasici chiar a căutat să iul 
enteze, ca să poată împedeca o înţ 
pacinică cu Austria. 
Din pricina numirei acestui minister, щ 
greu îi va fi Serbiei să obţie concesiuni^ 
cât dacă ar fi u mat o cale patimi 
Austria vrea să se abţie dela războiu, 1 
dacă Serbia va continua cu înarmările, atutiti 
războiul nu se va putea evita. 
Mani fes ta ţ iun i o s t i l e contra I 
Aust ro -Ungar ie i la Petersburg] 
Preşedintele Dumei a declarat unui zia-l 
rist că, primirea strălucită a prinţului Fer­
dinand la Petersburg a fost o demonstra 
ţiune în contra Austro-Ungariei. Vizita su­
veranului Bulgariei e o probăcă căîntre Rusa 
şi Austro-Ungaria nu există relaţii cordii 
Bulgaria se va sprijini de aici înainte ex­
clusiv pe Rusia. 
Mobilizarea. 
Ofiţerii în rezervă aparţinători corpului al 
VH-lea de armată din Timişoara au primit 
fiecare câte două scrisori oficiale. Una din 
ele cuprinde comunicarea oficială a coman-
diurii că scrisoarea a doua, sigilată, nu se 
va deschide decât în cazul când adresatul 
va primi un ordin telegrafic în acest senz. 
Până atunci scrisoarea a d; ua nu poatei 
fi deschisă. Nu mai poate fi îndoială d 
este vorba de o apropiată mobil/zare în 
vederea unui război iminent. 
-M 
S c r i s o a r e a r e g i n e i Italiei. 
R e g i n a I ta l ie i Elena, a t r i m i s o scrisoare 
m a m e i s a l e Mi lena în c a r e s p u n e că dela 
d â n s a şi I ta l ia po t c ? n t a p e t o t s rijinul, 
S c r i s o a r e a reg ine i , se t e r m i n ă a ş a : Fiţi 
c o n v i n ş i , că în m o m e n t u l c â n d aş vedea 
ţ e a r a m e a şi vitejii me i fraţi în primejdia 
n imic i re i , eu nici un moment n'aş mai purtt 
Coroana Italiei. 
C o n c e s i u n i e c o n o m i c e Serbiei, 
Din cercuri bine informate se vesteşte à 
Austro-Ungaria a trimis o notă marilor pu­
teri în care declară că sunt gata pentru loi-
tarea războiului drept preţ de împăcare cu 
Serbia, a-i face însemnate concesiuni econo­
mice. Mândrul baron Aerenthal, care până 
ieri spunea, că monarhia nici de vorbă nu 
stă cu Serbia, a lăsat-o deci mai domol. 
Acum e întrebarea dacă va sta Serbia de 
vorbă cu Austro Ungaria ? 
Dela societatea femeilor române. 
C o n f e r e n ţ a d lu i prof. N. D o b r e s c u . 
D. Nicolae Dobrescu, profesor universitar, a 
vorbit Miercuri seara despre: >Introducerea cre­
ştinismului la români t. 
D-sa a spus că va trata această chestiune din 
punct de vedere istoric, iar nu dogmatic. Creşti­
nismul la noi datează din timpuri foarte vechi şi 
R f l S i l f t l e С Р Г Р р ф ф f s c u r g e r e a > arderea, atât Ia bărbaţi cât şi la femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă toarte repede prin medica-
D v f l l v l S « e v ! W i e • mentül „ O o n o t o l " , Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle cu 12 cor. se expediază franco. Si 
capătă pe lângă cea mai mare discrep*une dela F a r m a c i a S a l v a t o r în Вигва нг. 1 (Slavonia). 
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li privinja întroducerei lui la noi, sunt patru pă­
reri. Părintele apostol Scriban a susţinut că, cre­
ştinismul datează la noi din secolul întâiu, când 
a fost propovăduit de apostolul Andrei, în tre­
cerea sa prin ţara noastră, în Rusia. 
A doua părere susţinută de şcoala ardelenească, 
n frunte cu Petru Maior, Şamul Clain şi Şincai 
E fi că, creştinismul a fost adus în ţara noastră 
după anul 106 de cătră coloniştii lui Traian. Di­
mitrie Cantemir, Domnul Moldovei a susţinut că, 
creştinismul a fost introdus la noi în secolul al 
IV-a. Alţii susţin că am fi creştinaţi din secolul 
Wll, odată cu bulgarii. Aceasta părere este 
totul falşă şi în contradicţie cu istoria, întru-
i bulgarii au fost creştinaţi de fraţii Metodiu 
Ciril şi cari erau români. 
Conferenţiarul crede că, am fost creştinaţi în 
шіиі al Illea şi aceasta o explică prin bogă-
acuvintelor de origină latină, ce există în nu-
irile lucrurilor religioase ca : biserică, popă, 
race, paresimi, pa^te, mormânt, p*gàn, etc. Scrii-
Tertulian în scrierile sale aminteşte de-ase-
eni ca, în Dacia au existat creştini în secolul 
Illea. 
D. Dobrescu a terminat conferinţa sa, vorbind 
Itmodul cum creştinismul a pătruns la popoa-
tbarbare, care au năvălit în ţara noastră, în 
/mele veacuri ale erei creştine. 
T O i l j «LV. X * 
A R A D , 26 Februarie n. 1909. 
fmîru fraţii ulm Italia. 
Continuăm azi cu publicarea colectelor 
ч ni-au sosit şl anume din Jam colectaţi 
nn d. Virgil Ţiapu, comersant ; din Slatina 
dedaţi prin doamnele Persida Tirla preo-
?asă şi Alexandra Budea învăţătoare, din 
lovasna purtată din casă în casă de dd. 
folae Teculescu şi Ioan Bîrla jun. şi a 
ievilor delà şcoala dlui învăţător Iuliu 
!uia din Comloş. 
Elevii dlui Vuia ne trimit banii lor cu 
maiorul răvaş el: 
Onorată Redacţiune ! 
învăţând noi delà bunul nostru învăţător nu numai 
île şi iubire de neam, dupăcum am dat muzeului din 
iiu, monumentului marelui Andrei, gimnaziului din 
tó şi fondului cultural al diecezei, trimitem ajutorul 
rai fraţilor italieni. Comloş a l-mare, în 18 Februarie 
!Cu stima : Simeon Costia, Damian Rodean. 
sumele : 
ukta din Ja m a dlui Virgil Ţiapu 
t Stefan Draghiciu, învăţător V— 
i copiii de şcoală 3 — Avram Nica 
1— Nicolae Adam econ. 2 -— 
eselin Popa econom l -— Gheorghe 
neguţător 1'— Ioan Adam eco-
n 2— Avram Gligu 1.— Virgil 
nu comerciant 1 '— Nicolae Babeţiu 
-•60 Ioan Pervuloviciu econ. 
! Grigorie Gligu cantor —'50 
istantin Cherdu —50 Adam La-
-50 Ioan Babeţiu —50 Iosif 
4to-50 Nicolae Pervulovici —-40 
isalazăr —'40 Petru Dubovan —-40 
leorghe Munteanu —'40 Ioan Panta 
20 Păun Puiu —20 Mateiu Popa 
20 Ioan Malc-ta —20 Gheorghe 
-'20 Nicolae Bontea— 10 Luţu 
iligu —-10 Todor Iencea 1— — cor. 1940 
Colecta din Slatina a doamnelor 
Persida Tirla şi Alexandru Budea, delà 
Ioan Tirla preot 2 — Alexandru Budea 
învăţător 1— Weisberger Adolf negu­
ţător 1 — Mariuţa Brad —-20 Marinca 
Chita —TO Eva Dragoş — 20 Văd. 
Morar Sofie învăţătoare —-40 Simion 
Carpine — -40 Marcu Pop —-20 Iovan 
Pop —TO Isaiu Vosica —20 Teodor 
Pop —20 Ioan Dronca a Iorghi —'20 
Afinie Crişan — 20 Marcu Crişan —-20 
Petru Crişan —20 Ana| Dronca —20 
Zorinca Dronca —20 Zorinca Torna 
— 30 Ioan Budău —30 Reveica Pop 
—•30 Savela Dragoş —TO George 
Urs —-40 Iuliana Ana —TO George 
Ana —.20 Maria Dragoş —TO Savefa 
Moţ — IO Teren ie Jidoiu — 20 Vasile 
Pop —20 Ioan Şodinca —20 Iosif 
Pop —TO Solomon Ispas —"20 Caro­
lina Dronca —'20 Nicolae Popoviciu 
— 20 Teodor Pop —20 Carolina Pop 
— 10 Matei Pop — — — — cor. 1090 
Colecta din Covasna a dd. Nicolae 
Teculescu şi Ioan Bîrla, delà : Florea 
Giuglea 2'—, Ioan G. Furtună 2-—, 
Ioan Cădinescu 2'— Ion Nie. Şerban 
2-— Nicolae Dobros P—Nicolae Te­
culescu Г— Ioan Bârlă (june) P— 
Ioan I. Furtună 1— Torna Furtună 
P— Constantin Căşunean 1.— Radu 
Husar !•— Ioan G. Manole P— Ioan 
C. Stefan 1 - N. Vlaicu 1 — G . Matei 
P—Şerban (Zagon) V— I. CojanP— 
Nicolae Vrăncean l -— Nicolae Popica 
Г— Constantin N. Furtună P — Da­
niii Perţa V— Dumitru Sorescu P— 
Ioan C. Furtună 1*— Dumitru Gangă 
1.— George Leu 1"— văduva P. Leu 
1.— Ioan Bârlă (senior) 1.— Nicolae 
Manea P— Radu Mariu P—văd. Ma­
ria Condrea —40 Oprea Lazăr Í"—• 
George Bârlă 1.— Nicolaa Lazăr P — 
George Papuc 1— Ioan Neguţ Y— 
Nicolae Zborcea V— Avram Teacă P—• 
Constaniin Voicilă P— George Mariu 
! P— Pavel Ciurea P — Ioan Ru su 1 — 
i Stoian Bârlă Г— Niagu Cimpoiaş P— 
j Alexe Urzică P— Alexe P. Enea 1.— 
j George N. Urzică P— Ioan Vi. Braşo­
vean P— Ioan Al. Coznean P— Ion 
! Trandafir (junior) P— Constantin N. 
Şerban P— George I. Muntean 1— Ni­
colae Oltean P— Dumitru Manole I*— 
Ioan I. Manea P— Văd. Floarea Fur­
tuna - 2 0 Oprea Furtuna —80 Ioan 
Dobros —"40 Gheorghe Mandea—40 
Pavel Sandulea —'30 Nicolae Neguţ 
—
-70 Ioan Ciţiunean —-40 Iordache 
Pepica —-40 Nicolae Muntean — 40 
Ion Şerb. Sarescu —'40 Ioan Zice — 30 
Gheorghe Barab — 30 Nicolae Jure-
biţa —40 Florea Papuc — 40 Alexe 
I Enea —50 Gheorghe Popica —40 
Ioan Enea —40 Alexe G. Enea —80 
Dragomir Oltean —40 Manea Papuc 
—40 Nicolae N. Cozmean —'20 Re­
veica Jiuga — '40 Moise Muntean — 20 
Glig. Moi sac — 40 G. Oltea — 40 I.G. 
Furtună — -40 Apostol Ungurean —'50 
I. Mircea —50 Nicolae Urzica —40 
Gheorghe Căşunean —-20 Gheorghe 
Ionescu —"40 Pavel Moldovan — 20 
Ioan Major —-20 Petru Bârlă - 5 0 
Radu Grigoriu —-40 Staicu Oltean 
(sen.) — 60 Constantin Papuc —'40 
Ioan Papuc —40 Nicolae Sandulea 
—
-40 Gheorghe Balea —60 Floarea 
I. Niţiu — -40 Nicolae Furtuna — 60 
Ioan C. Furtună —-20 Atanasie Perţa 
— 20 Radu Furtună —"30 Constantin 
Vlaicu —20 Ioan Găvănean —40 Ni­
colae Guiu —20 Vasile Creţiu —20 
Ioan Coznean —20 Ioan Lazăr —*20 
Ioan Timar (jun.) —20 Simeon Lungu 
— •40 Alexandru Ciucan — 4 0 — — cor. 77*40 
Colecta elevilor Simeon Costia şi 
Damian Bodean delà colegii lor, 
Iuliu Vuia învăţător 2-—, Damian Bo­
dean, Petru Olărescu, Nicolae Eremia, 
Nicolae Laica, Ştefan Bugari, Iulian 
Stanciu, Petru, Dogari, Bucur Dragu-
escu, Iulian Dogari, Pantelie Stanciu, 
Vasilie Pascu, Vichente Drăguescu, 
Nicolae Muntean, Ion Târnovean, P. 
Barbu, Petru Cristea, Ioan Bugari, 
Ştefan Văcărescu, Părtene Şebeşan, 
Todor Chiroi, Gheorghe Tolcia, Ro­
mul Stanciu, Antone Voina, Petru 
Gropşorian, Gheorghe Bălu, Iosif 
Despi, Nicolae Eremia, Gheorghe Cum-
pănaşi şi Vichente Polverejan, cu câte 
— T0, Petru Bucurescu şi Milente 
Stanciu, cu câte —-20, Aurilă Rodian 
Total 






— Un bust pentru Haşdău. După 
iniţiativa dlui D. Ştefănescu, primarul ora­
şului Câmpina, mai multe persoane din acest 
oraş au hotărît să ridice un monument Iui 
Bogdan Petriceicu Haşdău. Un comitet s'a 
constituit din care fac parte dd. Cincinat 
Pavelescu şi avocatul S. Dimitrescu pentru 
a aduna fondurile necesare. Primăria a iscă­
lit suma de 500 de lei. Bustul va fi exe­
cutat de cunoscutul sculptor Oscar Spaethe 
şi va fi aşezat în grădina publică din Câm­
pina. 
— O propunere cuminte. Ni-se scrie, 
că d. Aurel Nistor, însufleţitul şi harnicul 
preot tînăr din Arpatac, a propus în con­
ferinţa preoţiască a tractului Treiscaune, ca 
fiecare preot din tract să fie obligat a să 
înscrie cel puţin membru ordinar la Aso-
ciaţiune. Propunerea d-lui Nistor a fost pri­
mită în unanimitate şi s'a hotărît |că ea să 
se aducă la cunoştinţă tuturor conferinţelor 
preoţeşti din arhidieceză. 
Sperăm, că frumoasa propunere a dlui 
Nistor va fi primită în toate părţile. Asocia­
ţiunea este cea dintâi societate culturală 
a românilor din Ungaria, şi preoţii sunt cei 
dintâi chiemaţi să o sprijinească, cu banul 
şi cu sufletul de-opotrivă. 
In acelaş timp îndemnăm cu căldură şi 
pe preoţii şi chiar pe învăţătorii din dieceza 
Aradului să se ocupe şi ei în conferinţele 
lor de propunerea dlui Nistor, şi să se gru­
peze în jurul Asociatiunii din Arad. 
— P u n g ă ş i i l e u n u i z i a r j i d o v e s c d in Bu­
c o v i n a . Ziarul ovreiesc »Czernowitzer Allge­
meine Zeitung«, a publicat alaltăieri o ediţie ex­
traordinară spunând că nu războiul între Austria, 
Serbia şi Rusia e iminent. Prin ştirea asta pre­
ţurile cerealelor la bursa din Cernăuţ s'au ridicat 
în mod extraordinar şi în câteva ceasuri marii 
negustori jidani au câştigat sume enorme. Pro­
curorul a dat judecăţii pe redactorul responsabil 
al ziarului gheşeftar care a căutat să mărească 
câştigul coreligionarilor săi. 
— Saşi i şi ins t iuc ţ i a e c o n o m i c ă p o p u l a r ă . 
In Sibiiu s'a întrunit »Kreisausschuss«-ul săsesc 
local pentru a lua o hotărîre faţă cu noul proiect 
al guvernului pentru instrucţia populară econo­
mică, proiect ajutor pentru autonomia bisericii 
săseşti. Dar pentru a noastră n u i vătămător? 
I cade parol ? ? ?
 t
N!a i d« c â t . s ă 
1
 - foloseşti spir-
«Ipentru p ă r „ P e t r o l " a Iui Kulka 
кесеі mai sigur mijloc în contra cade-
I pârului şi a m ă t r e ţ e i . S S f t 
•uitate sigure. Preţul unei sticle cu oesplicare a mo-
Ш de întrebuinţare în 1. română 2 cor. — — — 
Săpun de crin, pudră de crin, prepa­
rate cozmetice de prima calitate. 
Mijloc probat pentru îndepărtarea p i -
s t r u e l o r , a l u n i ţ e l o r , şi pentru c r e p a r e a 
p i e l e i şi a m â u e ă r i m i i d e p i e l e . Sen­
tit prin l e j e . — — — — — — 
Preţul unui borcănel de cremă de crin 1 cor. 
» unei bucăţi » săpun » » 1 » 
» » cutii » pudră » » 1.20 > 
Se pot căpăta delà farmacia la „Vulturul 
M g r u " alui K u l k a E m i i din T i m î ş o a r a -
C e t a t e (Temesvár Belváros). Nr. íelef. 6 4 5 
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— Alegeri le de là »Uniunea s tudenţ i lor 
romani«. Ni-se scrie: Societatea centrală a stu-
denţimei româneşti din Bucureşti »Uniunea stu­
denţilor români* şi-a conplectat Duminecă comi­
tetul. A reuşit cu mare majoritate lista elemente­
lor naţionaliste. Iată numele nouilor membri în 
comitetul >Uniunei<: D. V. Anghel, P. N. Stan-
ciu, N. Dicescu I. Mihail şi Mircea Russu. Noul 
comitet şi-a început deja activitatea cu mare 
rîvnă, ţinând aproape zilnic şedinţe şi discutând 
chestii de mare importanţă pentru viaţa studen-
ţimei româneşti. 
— Un cântec şi o căsătorie . Ziarele din 
Bucureşti ne istorisesc povestea mişcătoare a unei 
căsătorii. Dşoara Aurelia Constantinescu era fata 
cea mai frumoasă din toată mahalaua. Cu toată 
frumseţea ei, ea părea rece şi lipsită de senti­
mente, încât prietenele ei o numeau : »frumoasa 
Aurică nu are inimă . Cuvântul acesta se desminţi 
însă într'un mod eclatant. Frumoasa Aurică făcu 
cunoştinţa unui tânăr orb delà » Vatra Luminoasăc. 
Era un viorist care cu cântecul de vrajă al 
vioarei, cu prilejul unei vizite Ia familia dşoarei, 
cuceri inima frumoasei Aurica. Curând se hotăiî 
căsătoria şi în ciuda împotrivirei rudelor dşoara 
Constantinescu deveni mireasa dlui Tudor Pàr-
livie, cel dintâiu orb delà »Vatra Luminoasa« 
care se căsătoreşte. 
— Rectificare Ni-se cere să publicăm următoa­
rele : Pentru orientarea publicului cetitor referitor Ia 
ştirea apărută subt titlul »Un inconstient« vin a 
declara, că în polemii cu »Stie tot« nu mă dimif, 
ci îi voi da ocaziue saş i dovedească afirmările 
sale în procesul de presă, care i l-am şi intentat. 
Bătania, în 26 Februarie 1909. Simeon Cornean, 
paroh. 
— Simpati i le prinţului G h e o r g h e . Ar fi 
de mirat că principele moştenitor al Serbiei să 
nu fie o natură războinică, când simpatiile tână­
rului principe se îndreaptă spre Napoleon I., Ani-
bal, Iuliu Cesar, Alexandru cel mare, principele 
Eugeniu de Savoia şi Carol al XII. Afară de 
aceasta profesorul principelui Gheorghe afirmă 
că elevul său mai are o deosebită dragoste pen­
tru ştiinţele matematice. Principele ar fi cetit 
toate lucrările ştiinţifice ale d-lui Poincaré. Prin­
cipele ar mai fi un mare admirator al literaturei 
ruseşti şi se înebuneşte după romanele lui Tol­
stoi, Gorki şi Turghenieff. 
— Dr. R o m u l u s I. Papp aduce la cunoştinţă, 
că şi-a deschis cancelaria advocaţială în Oradea-
mare Tisza Kálmán-tér Nr. 3. 
— Hymen. N i s e anunţă cununia dlui loan 
Bârlea cu dşoara Ileana Vlad din Selişte care 
s'a ţinut la 18 Februarie în Botiza (Maramurăş). 
Drept răscumpărare a invitărilor de nuntă dl 
Bârlea a predat vicarului Tit Bud 10 cor., cu de­
stinaţia de a se conferi acelor învăţători cari vor 
dovedi mai mult progres îa instruarea analfabe­
ţilor. 
— Declaraţie . »La petrecerea aranjată în 23 
c. de un jidan din Teiuş în şirul aranjerilor fi­
gurează şi numele subscrişilor. Noi nici când 
nu ne-am dat învoirea de a ne pune numele no-
s t r u î n acele invitări, deci declarăm aceasta de 
o apucătură ordinară ovreiasca«. Dr. Ilarian Ru-
san, T. L. Bitea. 
X Cel mai renumit atelier fotografic pentru 
fotografii artistice moderne în haine de bal este 
atelierul lui Kossak József, fotograf de curte 
ces. reg. şi cam. în Arad, str. Weitzer J. Nr. 3. 
Numărul telefonului 657. 
X La boala începătoare a maţului orb dimi­
neaţa pe stomacul gol să bei un jumătate pahar 
de apă amară naturală Frantz Josef, care e cel 
mai sigur şi mai bun laxator. Are acel avantajiu, 
că nu este stricător stomacului şi maţelor şi fo-
Iosindu-1 zilnic totuşi are efect eminent. 
Ult ime infopmaţiuni . 
— Prin telefon. — 
Şedinţa Camerei. 
Budapesta, 26 Februarie. 
In şedinţa de azi s'a votat după cetirea 
a treia proiectul contingentului militar. 
S'a discutat pe urmă proiectul reformei 
impozitelor. Discuţia a fost neînsemnată şi 
amostă. După observaţiile d!or Polónyi Me-
zőffy, Pető şi răspunsul dlui Wekerle s'au 
votat toţi articolii în discuţie. 
Şedinţa s'a ridicat la ora 2. 
E c o n o m i e . 
Fiaţa de cereale din Arad. 
26 Februarie 
Incet-încet vremea să face tot mai dulce. Acum 
numai nopţile sunt reci. Ziua-i destul de cald, 
potrivit pentru sămănături. 
Tendinţa târgului e solidă. Preţurile să urcă 
mereu. Să speră însă că ele în curând vor în­
cepe să scadă. 
S'au vândut azi : 
grâu 1500 mm. 
cucuruz 400 mm. 
săcară . . . 
ovăs . . . . 




7- ' /0-80 
7 - 5 І - 6 0 
Piaţa de bucate din Aradul-nou în 2 3 Febr 
S'au vândut pe piaţa de azi : 
100 măji metrice de grâu 12.80—13, 
2C0 păpuşoi (cucuruz) 6.30 - 4 u 
săcdră 9.6.' 
ovăs 7. 0 
orz 7 80 
în Prêt le ucoroane la câte 50 de kgr. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 19 Februarie 1909. 
Grâu pe Aprilie 19C9 
Săcară pe Aprile 
Cucuruz pe Maiu 





ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum. : 
Pieţul сегегіеіог după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 
Din comitatul Albei — 26 » 
De Pesta 26 » 
Bănăţenesc — 26 > 
De Bacica 26 » 
Săcară 19 » 
Оггиі de nutreţ,cvalit. I. 17 > 
» > calitatea a IK 16 > 
Ovăs > » I. 17 > 
» » » II. 17 щ 
Cucuruz — 14 > 
55—26 K. 85 fi 
1 5 - 2 6 
20—26 


















A apărut şi se află de vânzare ia 
librăria » Tribunei*: 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
Recomandăm cu căldură acest fru­
mos şi interesant volum, în care se 
afirmă cu o nouă putere talentul 
simpaticului nostru artist. 
F*r"e£vil coroane. 
Plus 20 fileri porto. 
La librăria „Tribunei" s e află de vânzare 
următoarele cărţi : 
Spiritul critic în cultura românească, de 
Ibrăileanu preţul 2 cor., + 10 fii. 
In lumea dreptăţii de nuvele şi schiţe, loan 
Al. Brătescu Voineşti 2 cor., + 10 iii. 
Legenda funigeilor, poem dramatic în 3 
acte de St. O. Iosif şi D. Anghel 1 cor.,-H0i 
Demonul, poemă tradusă din rusele 
loan R. Rădulescu 1 cor., + 10 fii. 
Revista » Viaţa Românească« Nr. lî 
2.— + 10 fii. 
Sentinela cântărilor bisericeşti rom 
compusă de Tereniius Bugariu, preot mii 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porto. 
Neamul românesc în Basarabia de N. I 
cor. 250 plus 10 fileri porto. 
D i n biblio'ecs românească Socec următorii ni 
Nr. 32—34 Vlaicu-Vodă, dramă în 5 acte, ve­
stiri, de A. Davi'a 80 fll. plus 10 fileri porto. 
Nr. 35 loan Prostul, poveste de Tolstoi, tiii 
de G. O r p , 30 fii., plus 5 fii. 
Nr. 36 Sfcilia, ; es:rlrre d i călătorip, Guy de 
Maupassant, trad. de /Vândru 30 fii. plus 5 (Atu 
Din bib ioteca pentru toţi« următorii nri; 
Nr. 403 M. Kogălniceanu : Acte, scr/eito 
tinereţe, discursuri. 30 fii, plus 5 fii. 
Nr. 405. W. Korolenko, Nuvele siberiane. 1 
fii. plus 5 fii. 
Nr. 406. A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cehii 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 407. Atacul morii şi înecul, trad., de 
C. Lecca 30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 412. Swatopluck cech, cântecele sclavi 
30 fii. plus 5 fii 
Nr. 415—416. Mihail Kogàlnicaanu, \тЬтй 
ţirea soartei ţăranilor 60 fii. plus 10 fii. 
La librăria «Tribunei» se află de vânzare 
vista «Viaţa românească> Nr. 1. Preful 2 cot' 
10 fii. porto. 
«Unirea principatelor» 1859 povestită romi 
lor de N. forga. Preţul 80 fii. -)- 10 fii. porto. 
Verzi şi uscate, lodoform cu o prefaţă efe I 
Urechia. Preţul 2 cor. - f 20 fii. porto. 
Educaţia sexelor ediţia II. de Dr. Ereclie Sit 
rian. Preţul 1 cor. 50 fii. r f 20 fii. porto. 
Poezii alese de Gh. Creteanu, Preţul 60 
10 fii. porto. 
Cântece din popor de P. Ciorogariu. Bibliota 
Socec Nr. 42—44. Preţul 80 fii. + 10 fii. pat 
Unirea — 24 Ianuarie 1859 de P. Pásci 
prof. univ. Bibi. Socec Nr. 48—50. Preţul 
- f 10 fii. porto. 
* 
A apărut >Primăvara« revistă ştiinţifică Ii 
Nr. 1. cu următorul sumar: M. Sadoveanyi 
tecul amintirii. I. Minulescu, înainte (poezie\ 
stanţa Marino, Datorie. Elena Farago, Din pn, 
leagănului II (poezie). Sp. Popescu, Von» 
Radu Rosetti, Rescriptul din 1 Noemvrie (st 
1787. D. Anghel şi St. O. Iosif, Carmen j 
lare (poem istoric). H. Sanielevici, Clasifi 
literare. A. Stavri, Copil sărman (poezie). D.i 
Patraşcanu, In tren. D. Drughicescu, Cronica 
dagogică. Dr. N. Leon, Cronica ştiinţifici. 
Antonescu, Cronica ariistică. I. G. Duca, Cr 
externă. G. Tofan, Scrisori din Bucovina. l.Ri 
Şirianu, Scrisori din Ardeal. P. Nicanor & 
Miscellanea. S. P. Recenzii. Revista revis 
Compilator, Mişcarea intelectuală în străin 
Bibi ografie. Redacţia şi administraţia. Iaşi 
Buch. 
Redactor responsabil Constantin Saviij 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin. 
A v T I Z . 
Supraveghetor harnic, bune referi 
priceput în viticultură şi gospodărie, sei 
la vie mare în România. Leafa lunară I 
100—160 lei. Adresa: Inginer I. St 
str. Mircea Vodă 42 bis. Bucureşti 
Nr. 34 — 1909 »T R I B ü N A« Pag. 7 
C O N C U R S . 
La nouînfi ntatul „Institut d e Credit 
i de Economii ca soc i e ta te d e acţii 
In Mehadfa" e de ocupat din 1 Martie 
i c. poetul de c o n t ^ t f o i l pe lângă un 
olar lunar de 100 cor. După 3 ani delà 
înfiinţare contabilul a-e drept şi la tantiema 
statutara. 
Reflect nţii £u a dovedi prin atestate 1:-
galr, că suat absolvenţi de şco;îe corner-
Ï E B R E C Z E N I L A J O S 
r e p a r a t o i - e l e m a ş i n i 
B t a d e a - m a r e — N a g y v á r a d 
— Kolozsvári ut 29/43. — 
ciale şi că au oireşicare praxă în ramura 
contabilităţii de bancă. 
Preferiţi vor fi cd cu o praxi mai în-
d.lungală, cărora direcţiunea institutului e 
aplic tă a le statori eventual şi salar mai 
mare. 
1909. M e h adia , î i 22 Febr. 
Direcţiunea 
„Institutului de Credit şi Economii 
ca societate pe acţii în Mehadia". 
Primeşte repararea t e h i i c ă a orice soiu 
ie maşini e c o n o m i c e , motoare mânate 
iu aburi, gaz, ţretroleu, benz in , o l e i u 
irut, motoare absorbitoare de gaz, 
irecum şi aranjamentu l de mori cu 
wjuri ieftine şi pe Jângu condiţ iuni de 
ilätiri favorabile. 
S c h m i d u t z J ó z s e f 
fabricant de instrumente muzica le şi 
magazin de tot soiul de instr. muzica le . 
KU LA (comit. Baci). 
Se capătă: Viol ine , g o a r n e , harmonice , 
tambure ţi cele mai bune g r a m o f o a n e 
r r t cum si ori ce ins trumente muzicale . 
Cea mai veche prăvălie de maşini de casat şi 
biciclete din Ungaria-de-snd. 
Distins înTimlşoar» 
la anul 1891 ca 
marea medalie 
- de argint. -







on . public din 
loc şi p rovinc ie m a r e l e său atei 1er m e ­
nante u n d e se repară tot felul de m a ş i n i 
d e & u s a t şi b i e i e l e t e . 
Ţine în deposit cele mai 
bune biei 1 ;te s o ' , maşini 
deeusn t ş i obiecte de casă 
ş! indn s t r ie , aşa d. e, 
pă r ţ i s ingura t ice de ma­
şini şi biciclete. 




d e s e n z a ţ i e 
care face revoluţie în menagi şi devine indis­
pensabil în orice casă. Inmanuarea lui e simplă 
si uşoaru, încât îi poate inmanuà fă:ă oboseală 
şi o fetiţă de 14 ani. 
M ă n g ă l A u l 111 t - n n u r u p e r u f e l e , s e 
— l u c r e a z ă c u e l c u r a t ş i f r u m o s . — 
II expsdează inventatorul 
Î s t r u n g a r a r t i s t i c 
— O y o r , Andrássy-ut 24. 
' ёШЭГ Catalog gratuit şi porto-franco. 
B ă n c i 
i e ş e @ a ! ă 
äj diferite sisteme, 
mai ales m reeo-
сэіе solide 
şi ieftine, bănci de Щ 
şcoala cu donà lo-
cnri de şezut 
Patent Pfarer 1. Komiertli acestea au na puii tare, distanta mini­
mala, calimar de cerűoaia portativ, şi an sistem simpla de întors banca, 
prin ce e nşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modela se trimit la dorinţa. FSànci de probă snnt în ateliernl 
de шяз&т al lai 
KagysEehen, Ëlisabetgasse 63. Wilhelm Connerth. 
Bucuria părinţi lor ! Numai există tusă măgărească ! 
încercaţi şi cumpăraţi o sticlă 
S I R U P DE P I E P T PENIITU COPIL 
A r e e f e c t s u r p r i n z ă t o r ! 
Tusa măgărească în câteva zile înceată. La boa la de plumâni 
domoleşte tusa, uşurează respiraţia, la bronchi tă şi la catarul 
de plumâni opreşte tuberculosa 
Copiii după folosirea Sirupului de piept pentru copii capătă 
apetit bun şi faţa li-se îmbujorează. — Sî poate căpăta la preg. : 
1 1 o r v á t h IML á t y á s , farmacist 
la »Örangyal« farmacie şi laborator medical. 
S z a b a d k a , Zorabiri-ut nr. 3 1 . Telefon nr. 4-69. 
Preţul unei st icle or ig inale 1 Cor. 4 0 fii. 
Veritabil numai dacă pe vigaetă se vede subscrierea mea. — Se alăiură şi 
modul de întrebuinţare. 
Comandeie din provincie se execută îa aceeaşi zi cu conştienţiositate. — In 
timp scurt am primit delà părinţi sute şi sute de epistoale de recunoştinţă. 
La cumpărare să fiţi precauţi, cerând Sirupul de piept pentru copii veritabil 
alui Horváth, dacă nu aflaţi, altceva să nu primiţi. 
І 
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* / \ Г CtprlndeőOOjiig.cat , 
' Л| I)f pozit de mai multe 
í 1 milioane. Catalog de 
CUMPĂRARE DELA. 
COL. Ш«!С. MILLEXIU.W. 
s t e i l e r de g h e t e . 
e d i a ş — Medgyee. 
11 * " 
1 й m m ш 
—<вМр4&* — 
^ i** Ä 
&i M Й Ghete de şevro pentru demn! . . K 11 
> » şevfo pî dame «a bomb 
» t » » » cu şireţi 
Jumătăţi de seyre pentru dame 
Ghete tari de munciteri delà . 
Ghete de copii c'ela . . . . 
l a t t r i a l au e 1 • • i 
m t* m 4 X e I 
I I" — 
. K 1 1 * — 
i K l O ' s e 
e K. 9 '5° 
V 
, A a. a»— 
. K 6-8o 
14. 3 ' — s 
Я В М Я М 
d/-.^.-.-"^^.- '•'•V'.-
Cele mai 
cu preturi ieftine fără concurenţă şi mare asortin ent, se pot căpătă ia 
schihei 
Beeiolierecul-marc ( N a g y b c c s k c r c k ) 
(palatul finanţelor). 
JHB G r a m o f o a n e cu 2Ş—40—80 coroane până la 
200-— P l ă c i n > . - i r i de 55 cm. cu două păi ţi 4 cor. 
O r h e s t r e p e n t r u r e s t a u r a n t e de!a 450 cor. 
B i c i c l e t e f a b r i c a ţ i e I 110 cor. - T o a t e p ă r ţ i l e 
d i n c a r i s e a l c u t u e ş t e în cel mai mare asortiment cu preţ 
ieftin. La cerere se trimite gratuit catalogul de preţuri despre gramofoane, 
plăci, biciclete, motoare, maşini de cusut şi părţi alcătuitoare. 
1 
- - comerciant de articole medicale cbemlee ş! parfumer!, 
KOLOZSVÁR, STR. DEÁK-FERENCZ N?. 8 , 
R e c o m a n d ă î n p r c ţ o r i î e : c o l o m a i i e f t i n e ; 
Esenţe ie mm ş l U g j g g j j j м prescripţii j e pregătire, 
•- V&mmll тЛж€»таШш^т =—•-• 
а г т и і і ш п ? miib'B, saţMinun um ţ a r a ş i s t f . 




 ІЁѴШтщшж m& c e ' т Г і * * a u n m i j l oc c o n t r a 
ül • O I й l a il i f i SI m ă t r e ţ e i a c ă d e r i i p ă r u l u i 
Щ І щ
 şi c ă r u n ţ i r î L Prsţul Cor. 1*20. 
N o u ! 
Ы W I K 
Л
Т
о и ! 
r â v ă l i e i i l a i n e f e m e i e ş t i ş i p t , copii 
Arau, Sf f . F c r r a y (Palatul con». Nádasdy) . 
• 
lÊÊk Pecorrsandă magazine! begat. as rtat în h a i n e f eme ie ş t i şi p e n t r u cop i i , dantele şi bluze. Halate ş- r chii de desubi, deîa Ш 
prêtent unile cele mai smp 'e până. Ia ceie rea gingaş?. C< stame, 
w hains de ba ! şi de doliu se ţ, n gâtes In d curs de 24 ore. w 
ф Rugând b'nevoitcrul sprij :n al s . doamne »m r ă m s s i u d e o -
ЯЛ sebitä st mă 
B B Ü L L B R L A J O S 
p r ă v ă l i e d e h a i n e f e m e i e ş t i ş i p e n t r n c o p i i 
A r e d , str . F o r r a y (Palatul cont. Nádasdy) . 
F u r n i s o r t i l s o c i e t ă ţ i : r e g n . a l c ă i l o r f e r a t e . — 
T 
Z Z Z > 1 
кЖЭІч^  Primul depozit de piane 
din to t Ardealul . 
î K o l o z s v á r ( O l u i) 
S é t a t é r u t e z a N r o ! 10 
1 Rccomacdă planurile ş! 
' 4рІЯПІПele sale provenita din 
1 iabricc'e celebre din ţară şi din 
străinătate precum si 
fjg Щ instalai din ».r.n, i. »-e ріа«ш-
» rü© vech? M sír à ta s ă re 
>,ѵЛ-ѵ p a r ă repede, pvorat si eftin cu 
- î " i'uijiope« moJfrne, 
: : '..'/ЬРііпіігі cu BftWI tentes. 
Ces mai mare institut de industrie artistica bis din Uugaria . 
H c u l p i o r s í í t i ' í i i t fC't cl o í i l t a r e 
K l . , 11] Kj «SI n t 'n 
Face tot felul de mobilier de biserică, aşa ca : 
I c o n o s t a s e ş i a l t a r e — s t a tu i de p i a t r ă ş i l e m n — 
a r e v o a n e ş i scaimo île s p o v e d a n i e — s i c r i n l D o m n u ­
l u i , g r o t a M a n e i d e L o u r d — c r i s t e l n i ţ e , i c o a n e 
d e s t a ţ i u n e •— s c u l p t u r ă î n r e l i e f s a u p i c t u r ă — 
e t r ă n i — p i c tu r ă d e b i s e r i c a ş i a l t a r e . 
RcnoreazS în stil a l tare vechi, umvoune şi s ta tui , aureşte şi ma rmorează . 
Preţ-curent, proiect de budget şi planuri gratis. Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc cri-unde pe cheltuiala mea proprie. 
ШШШШШЯШЙЁШИШ 
T I P O G R A F I * Œ O R O . Ç N1CHIN A R A D 1900 
